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Sil^a pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi SEBELAS(-11) mukasurat (termasuk Lampiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.




(a) cerit,akan tentang kelengkapan pengadukan dan
impeler.
(zo /:-.oo)
(b) suatu rangki garispusatnya 4 ft dan tingginya 6 ft
adalah diisikan sedalam 4 ft dengan saLu larutan
polimer yang berkelikatan 7oo cP, dan ketumpatan 50
tn/f*. Tangki itu tanpa sesekat' Satu propeler
tiga-bilahgarispusatnyaL2indipasangkandidalam
tangki itu 1 ft dari bahagian bawah. Jarakbenang
ia].ah 1:1. Motor yang digunakan boleh membekal
lOhp.Adakahmotoritumencukupiuntukmenggerak
pengaduk itu Pada laju L0OO rPm?
( 80/10 0 )
Bandingkan meter orifis dengan meter venturi '
(zo /r00)
(b) Suatu minyak yang mempunyai ket.umpatan 58.0 In/tJ
mengalir pada 1_5ooF menerusi satu paip keluli yang
bergarispusat6.oin.Kadaraliranjisimialah
94.o Ib/s. sat.u meter orifis adalah dipasangkan di
dalam garisPaiP ini - Perbezaan teKanan
menyeberangi meter orifis icu ialah 520.0 l,bf/fxz -
Kelikatan minyak ialah 3.72 x 1O-3 1b/ft-s. Apakah
sa;-'z orifis itua Co = 0.61 apabila NR",o
( 8o /1oo )
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3. (a) Bincangkan tentans halaju terminal.
12s /:-o0)
(b) Bincangkan tentang aliran supersonik dan nombor
Mach.
(rolr00)
(c) Sesenarai tu juh pembolehubah P , L, D, v , lt t p ,
dan k telah didapati untuk aliran di dalam paip.
Dimensi-dimensi pembolehubah adalah diberikan di
bawah. Gunakan tatacara sistematik dalam analisis
dimenei untuk mendapatkan kumpulan-kumpulan tanpa
dimensi.
pembolehubah AP L D V p p k
Dimensi f,rt E2L r, i 7t t tttli rqtlz t
( 7ol1oo )





Air pada SooF adalah dipamkan dari suatu Eakungan
ke atas satu bukit. mengerusi satu paip keluli yang
bergarispusat 5.55 in pada halaju purata 10 ft-/s.
Paip iEu mendi-scas ke atmosfera parasnya 4500 ft ke
atas paras di da]am takungan itu. Panjang
garispaip ialah 5500 ft. Jika keefisienan
keseluruhan pam itu ialah 75 peratus, dan jika kos
tenaga elektrik ialah 4 sen setiap kwh, apakah kos
tenaga untuk mempamkan air inj- sejam?
(80/100)
5. (a) Bincangkan t,entang kerugi-an geseran di dalam paip.
( 1s /1oo )
(b) Apakah kepala qedutan positif net?
( l_0/1 00 )
(c) Di dalam sist.em aI i-ran di bawah, air adalah
dipamkan menerusi suatu paip keLuli yang
bergarispusat 3 in. Jumlah panjang paip termasuk
panjang setara untuk pasangan ialah 2300 ft. Kadar




i) Kirakan kuasakuda yang dikehendaki untuk pam
itu jika keefisienannya ialah 70+.
111 Apakah perbezaan Lekar:an menyeberangi pam
iLu?
(7s / Loo)







(b) Suatu tangki simpanan sfera yang berEarispusat 5 ft
akan ditenggekkan di luar beberapa kaki ke atas
tanah. Dikehendaki merekabentuk sokongan untuk
tangki itu supaya ia tidak akan digerak oleh angin
yang berhalaju 25 ft/s. Jika suhu d.an tekanan
udara ialah TooF dan l- atm masing-masing, apakah
jumlah daya yang bertindak ke atas tangki itua tr
(udara, ?ooF) = o.018 cP, p= 0.075 lb/tt3.
Koefisien hela adalah ditakrifkan sebagai nisbah






















































































































































i.3851 x l0- l
0.12383| 1<(R1
4.6262



















r 6.3$? rjr x i07
0.71756
?.20.161
l,.l I 2. Ii* >r l0-r
0.a5i 5923 7,
i6.0rS
0.0 r 601 8
6.ii9471 x 10"









I ..i..195 x l0- '
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S 1 = DylDa
52 = IilDu llaJah
53 = L/Do
S,,, = t,l 1D..
55 = J/Ds
S6 = l-rlDr:
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